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BAB 5 
KESIMPULAN DAN SARAN  
5.1  Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti 
tentang pengaruh stres kerja, iklim oganisasi, dan kepuasan kerja 
terhadap turnover intention pada karyawan PT. Bank Danamon 
Indonesia, Tbk area Surabaya atau yang biasa disebut dengan Bank 
Danamon, yaitu stres kerja, iklim organisasi, kepuasan kerja memiliki 
pengaruh terhadap turnover intention karyawan Bank Danamon area 
Surabaya. 
1. Terdapat kontribusi positif Stres kerja berpengaruh positif 
terhadap turnover intention, yang berarti semakin tinggi tingkat 
stres kerja karyawan di Bank Danamon, maka akan semakin 
tinggi juga tingkat turnover intention yang terjadi. Sehingga 
jika tingkat stres kerja tinggi maka tingkat turnover intention 
juga tinggi. Pengaruh  yang  terjadi  bersifat  positif  signifikan 
tersebut artinya  variabel  stres kerja  memberikan  kontribusi  
yang  signifikan  dalam  meningkatnya turnover intention.  
Hasil  ini  mendukung  hipotesis  pertama dalam  penelitian yang  
menyatakan  bahwa terdapat  pengaruh  dari stres kerja terhadap 
turnover intention 
2. Terdapat kontribusi iklim organisasi berpengaruh negatif 
terhadap turnover intention, yang berarti semakin baik iklim 
organisasi karyawan di Bank Danamon, maka akan semakin 
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rendah juga tingkat turnover intention yang terjadi. Sehingga 
jika tingkat iklim organisasi tinggi maka tingkat turnover 
intention rendah. Pengaruh  yang  terjadi  bersifat  positif  
signifikan tersebut artinya  variabel  iklim organisasi  
memberikan  kontribusi  yang  signifikan  dalam  meningkatnya 
turnover intention.  Hasil  ini  mendukung  hipotesis  kedua 
dalam  penelitian yang  menyatakan  bahwa terdapat  pengaruh  
dari iklim organisasi terhadap turnover intention 
3. Kepuasan kerja yang diukur oleh turnover intention pada 
karyawan Bank Danamon memiliki pengaruh yang negatif dan 
signifikan terhadap turnover intention pada karyawan Bank 
Danamon. Pengaruh  yang  terjadi  bersifat  negatif  signifikan, 
artinya   variabel   kepuasan kerja   yang   diterapkan   
perusahaan   memberikan kontribusi   yang   signifikan   dalam   
menurunkan   niat   untuk   keluar dari perusahaan.  Hasil  ini  
mendukung  hipotesis  ketiga dalam  penelitian  ini  yang 
menyatakan bahwa terdapat pengaruh dari kepuasan kerja 
terhadap turnover intention perusahaan. 
5.2  Saran  
Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di 
Bank Danamon, peneliti ingin memberikan saran praktis dan juga 
saran akademis. Semoga saran yang peneliti berikan mampu memiliki 
sumbangsih dan dapat memberikan masukan positif bagi mahasiwa 
yang akan melakukan penelitian selanjutnya. 
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5.2.1 Saran Praktis 
 Semoga dengan adanya penelitian ini dapat memberikan 
kontribusi bagi Bank Danamon agar dapat menjadi lebih baik di masa 
yang akan datang dan dapat menjadi bahan acuan untuk mengatasi hal-
hal yang berkaitan dengan stres kerja, iklim organisasi, kepuasan kerja 
dan turnover intention di Bank Danamon. Sehingga dengan hasil 
penelitian terdapat pengaruh yang tinggi dan kuat di Bank Danamon 
akan semakin berkembang baik secara eksternal maupun internal. 
 
5.2.2 Saran Akademis 
 Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kuantitatif 
yaitu dengan menekankan kuantifikasi dan analisis data. Semoga di 
masa mendatang akan ada peneltian dengan topik yang sama, dapat 
dilakukan dengan pendekatan, jenis, dan metode yang berbeda yaitu 
metode kualitatif, menekankan pendekatan induktif yaitu dengan 
melaporkan pandangan informan secara lebih terperinci dan peneliti 
dapat berinterkasi dengan yang diteliti.  
 
5.3 Kelemahan Penelitian 
 Penelitian ini terjadi tidak homogenitasnya iklim organisasi 
sampel. Dimana sampel yang diambil dari beberapa karakteristik yang 
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berbeda. Sehingga penelitian ini menujukkan adanya ketidaksamaan 
iklim organisasi yang terjadi di setiap cabang. 
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